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飲酒頻度 全体（人） 男性（人） 女性（人）
まったくない 53  19  34
 
3ケ月に1～2回 22  11  11
月に1回 12  5  7
月に2～3回 5  3  2
週に1回 4  3  1
週に2～3回 6  5  1
週に4～5回 0  0  0
ほとんど毎日 3  3  0
合 計 105  49  56
飲酒頻度 全体（人） 男性（人） 女性（人）
まったくない 7  3  4
 
3ケ月に1～2回 29  10  19
月に1回 28  13  15
月に2～3回 34  18  16
週に1回 7  5  2

























































平均飲酒量 全体（人） 男性（人） 女性（人）
0杯 51  18  33
 
1杯 30  15  15
 
2杯 13  6  7
 
3杯 6  6  0
 
4杯 1  1  0
 
5杯 3  2  1
 
6杯 1  1  0
合 計 105  49  56
平均飲酒量 全体（人） 男性（人） 女性（人）
0杯 8  3  5
 
1杯 11  3  8
 
2杯 16  6  10
 
3杯 18  5  13
 
4杯 8  3  5
 
5杯 18  9  9
 
6杯 12  11  1
 
7杯 5  3  2
 
8杯 5  3  2
 
10杯 3  3  0
 
20杯 1  0  1















・陽気になる 0.751  0.169  0.288  0.061  0.114
・楽しい気分になる 0.747  0.148  0.337 －0.145  0.163
・気持ちがハイになる 0.710  0.187  0.249  0.084  0.087
・開放的になる 0.672  0.200  0.198 －0.042  0.221
・より社交的になる 0.645  0.365  0.387  0.042  0.045
・性欲が高まる 0.099  0.852  0.070  0.193  0.071
・異性への関心が高まる 0.149  0.758  0.125  0.056  0.176
・いやらしくなる 0.092  0.737  0.152  0.138  0.092
・異性に対して大胆になる 0.249  0.665  0.129  0.074  0.188
・異性に触れたくなる 0.189  0.627  0.041  0.143  0.238
・心がなごむ 0.442  0.070  0.660  0.056 －0.037
・沈んだ気持ちを慰めてくれる 0.444  0.111  0.631 －0.068  0.061
・不快な気分がやわらぐ 0.533  0.171  0.627 －0.061  0.033
・ストレスがやわらぐ 0.383  0.059  0.607 －0.114  0.179
・体調がよくなる －0.001  0.093  0.578 －0.028  0.158
・体調が悪くなる 0.114  0.066 －0.019  0.791  0.096
・気持ちが悪くなる 0.101  0.050 －0.078  0.653  0.189
・頭痛がする －0.021  0.013 －0.135  0.635  0.011
・健康を害する －0.134  0.203  0.209  0.612  0.133
・疲れる －0.095  0.204 －0.022  0.593  0.021
・人にからむ 0.240  0.033 －0.034 －0.122  0.730
・愚痴を言う －0.025  0.196  0.160  0.167  0.710
・人に迷惑をかける －0.062  0.131  0.230  0.260  0.618
・攻撃的になる 0.033  0.233  0.116  0.038  0.607
・大声で騒ぐ 0.263  0.040 －0.026  0.227  0.532
固有値 3.638  3.199  2.601  2.490  2.431
寄与率 (%) 14.550  12.797  10.404  9.961  9.724
累積寄与率 (%) 14.550  27.347  37.752  47.713  57.437
表4.期待各因子の効用（期待×評価）の記述統計
最小値 最大値 平均値 標準偏差
因子1（いい気分・社交促進） －1.00  5.00  2.68  1.36
因子2（異性関心促進） －3.40  3.60 －0.18  1.25
因子3（ストレス解消） －0.60  4.80  1.80  1.22
因子4（体調・気分悪化） －5.00  0.40 －1.95  1.13

















































































p＜.10, p＜.05, p＜.01, p＜.001
図2.飲酒行動予測モデルのパス解析結果（家で一人で）














































































































































































































p＜.10, p＜.05, p＜.01, p＜.001
図6.友人と一緒での飲酒行動予測モデルのパス解析結果（家で一人で飲酒する習慣の無い人）
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Psychological Factors for Predicting University Students’
Drinking Behavior:Alcohol Outcome Expectancies,
Attitudes toward Drinking,and Subjective Norms
 
Michihiko KANACHI
(Faculty of Human Health Science,Hachinohe University)
The purpose of this study was to investigate how university students’drinking behaviors
 
can be predicted by psychological factors.Based on the theory of reasoned action(Ajzen&
Fishbein,1980),we hypothesized alcohol outcome expectancies,alcohol drinking attitudes and
 
subjective norms on drinking behaviors as core psychological predictors of drinking behaviors.
This study assessed two types of drinking:“drinking alone at home”and“drinking with
 
friends”.Undergraduates and graduate students(49 males and 56 females)completed the
 
questionnaire on drinking behavior.The result of path analysis almost supported the hypoth-
esized models based on the theory of reasoned action in both situations of drinking.The
 
frequency of intending to drink alone at home was mainly related with an emotional factor
(attitudes),not so much with a cognitive factor(outcome expectancies)and an external
 
factor(subjective norms).The frequency of intending to drink with friends was related with
 
al of three factors.Further analysis showed that people who often drink alone at home were
 
motivated to drink with friends by internal factors(outcome expectancies and attitudes)
whereas people who rarely drink alone at home were motivated by an external factor
(subjective norms).
Key words:alcohol outcome expectancy,attitude,subjective norm
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